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]oves Koiuíitanes giranines amh un grup de nenes ausm'aques acollides al ¡ 949. 
La segona per lesquena, a baix, és la Nora Pigueres. 
Les nenes austríaques 
acollides a Gírona 
Vany 1949 
Mercé Borras L ^L any 1949, varen ser acolUts ^ B temporalment per famílies ^ espanyoles, mes de 3.000 nenes i nens p roceden ts I d'Áustría, per tal que es refes-sin deis estralls, tant físics 
com psicologics, que la 11 GueiTa Mundial els 
havia ocasionat. 
Tres mil infants austnacs a Espanya 
Encara que la guerra oficialment havia 
acabar, Austria continuava ocupada per Rús-
sia, EUA, Anglaterra i Franga. La mateixa 
ciutat de Víena estava dividida per aqüestes 
quatre potencies mitjan^ant autentiques 
fronteres internes. La situació de la poblacio 
civil, com en qualsevol país en postguerra, 
era veritablement trágica. Els aliments eren 
escassos t, malgrar que el govern assignava 
una llibreta de racionament a cada ciutadá 
que garantía nodriments diaris per l'equiva-
lent de 1.000 calories, sovint aquests no es 
podicn aconseguir ja que els magaczems 
exhaurien les existéncies abans de poder 
abastir tothom. Els diners, a causa de la deva-
luació de la moneda, no tenien gaire valor, 
per aixü, la gent que tenia jüies, o alguna 
cosa valuosa, les feia servir com a material de 
canvi per adquirir menjar. Pero calia teñir 
bons contactes al mercat negra. Quasi tots 
els nens ¡ nenes estaven páMids i malnodrits. 
Pero el mes terrible, sens dubte, era Timpacte 
psicológic que els va causar la more de fami-
liars propers, la basarda deis bombardeigs, el 
fet d'haver d'apagar els llums quan sonaven 
les sirenes, quan mes por tenien, l'estrés 
d'anar corre-cuita ais refugis antiaeris... 
Per fer front a aquesta situació, les auto-
ritats de l'església católica, concretament 
«Carites Erdinzese Wien», varen pensar que 
fóra bo evacuar, si mes no, la poblacio infan-
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til del destrossat país, per tal que es 
poguessin refer temporalment de la por 
i la gana que patien. 
La idea d'organitzar des d'aquell 
país, desfet i controlat per quatre poten-
cies, unes expedicions de mainada cap a 
l'estranger, era, en ptincipi, mes una 
utopia i una ¡Musió deis organitzadots 
que no pas quelcom factible, ja que 
noinbroses dificultats feien quasi invia-
bie l'éxit de les expedicions. Malgrat 
tot, la infraestructura internacional de 
l'església católica obria una escletxa de 
viabilitat al projecte, ja que el seu poder 
sobrepassava els límits de les fronteres 
legáis. Grácies a aquesta xarxa, va ser 
possihle fer una crida a diversos paísos 
europeas per tal de cercar famílies que 
estiguessin disposades a acoUir infants 
austríacs. 
Su'íssa, Bélgica, Holanda, Portugal, 
Dinamarca... en varen acollir, pero va 
ser a Espanya on racoUíment tingué 
mes repercussió, ja que s'hi varen acollir 
mes de 3.000 nens i nenes. 
Moltissims nens i nenes austríacs es 
varen inscriure per a ser acollits per 
familias estrangeres, tants que va caldre 
estabíir un criteri de priorJtiació. Es va 
convenir que aquest criteri seria exclu-
sivament sanitari. Els metges feien una 
revisió ais nens ¡ nenes que haurien de 
viatjar i seleccionaven aquells que 
necessitaven ajut mes urgent, principal-
ment els mes desnodrits. 
Un cop localitzades les possibles 
famílies acollidores, es varen comen9:ar 
a organitzar les expedicions que haurien 
d'anar a Espanya. Tot plegat seguia sent 
molt dificultós. Austria no disposava de 
gaires trens en aquelles dates, ja que 
l'estació de Viena havia estat un deis 
objectius deis bombardeigs, estava prác-
t icament destruida i quedaven pocs 
combois habils com per a fer un viacge 
amb una cárrega tan delicada com 
aquella. A mes, les línies i recorreguts 
deis combois eren for^a irregulars per la 
centreeuropa de postguerra. 
Per sort, l'exércit anglés va cedir sis 
vagons metál-lics amb seients de fusta 
per a la primera cxpedicio. Després de 
l'euforia d'haver aconseguit el mitja de 
despla^ament, els va sorgir un nou 
inconvenient: Espanya, l'últim reducte 
del feixisme, no tenia re lacions 
diplomátiques amb Austria, per la qual 
cosa era impossible una entrada massiva 
de persones procedents d'aquell indret, 
encara que es tractés de mainada i que 
Els ¡íriTJiL'j's iigrítí íi'íicülííí7it'ni. 
Testada hagués de ser temporal. La solu-
ció va ser relativament fácil. Les nenes, 
en teoria, viatjarien al Vatica i, des 
d'allá, a Espanya. 
Els organitzadors, malgrat que esta-
ven engrescáis, es malfiaven de Téxít 
d'unes expedicions com aquelles. La 
frágil salut de les nenes , la manca 
d'aigua i de possibilitats de prendre 
quelcom calent durant el viatge en pie 
hivern i la impossibilitat de mesures 
higiéniqíies adients, feia temer que 
qualsevol petita malaltia o incidencia 
poguessin fer acabar l'expedició en un 
desastre. Per aíxo varen organitzar la 
primera expedició com a experiencia 
pilot, que donaría peu a seguir el pro-
jecte o abandonar-lo. 
Afortunadament va ésser un éxit. 
Les nenes varen arribar sanes i estálvies, 
la qual cosa va accelerar les següents. 
En total foren set expedicions de nens i 
nenes les que arribaren a Espanya. 
L'arribada de la primera 
expedició a Portbou 
La gent gran de Gírona i comar-
ques recorda encara quan arribaven els 
trens carregats de nenes i nens per a ser 
acollits per famílies espanyoles, encara 
que totes eren austríaques, ha quedar en 
el record d'algunes persones que es trac-
tava de nenes hongareses, potser perqué 
el cap de l'expedició sí que n'era d'hon-
garés o perqué es volia ignorar les pér-
dues territorials de l'lmperi austrohon-
garés en la I Guerra Mundial. Molta 
gent anava a l'estació per tal de con-
templar l'espectacle. No hi havia gaires 
distraccions en aquells temps de post-
guerra i aquelles expedicions de nenes 
estrangeres eren tot un esdeveniment. 
A les 6 del matí del día 30 de maig 
de 1949, arribava a la frontera franco-
espanyola de Cervera, procedent de 
Salzburg i Viena, la primera expedició 
d'infants que s'havíen d'acollir tempo-
ralment a Espanya. Estava formada per 
cinc-centes nenes austríaques i un nen 
que no havia volgut separar-se de la 
seva germana. Es tractava d'un comboi 
format per sis vagons metáMics que 
portaven la inscripció «Tren militar 
anglés-Zona Austria». 
El cap de l'expedició era monsen-
yor Hartwing, religiós d'origen hon-
garés delegar del cardenal Snnitzer, pri-
mat d'Áustria. Les nenes venien acom-
panyades per un metge que es feia 
carree de l'assisténcia sanitaria i un 
grup de vint-i-vuit persones voluntáries 
de Carites de Viena, entre les quals hi 
havia C a r m e n G u n o t , que era la 
mediadora entre les famílies austríaques 
i les de Girona. Quan venia, es posava 
en contacte amb la Carme Comadira, 
una de les organitzadores deis acoUi' 
ments a Girona. Era una persona molt 
simpática i activa que anava i venia 
d'Áustria amb sorprenent facilitat, mes 
si tenim en compte les condicions deis 
transports de l'época. 
Fins a les vuit del matí no varen 
passar al cantó espanyo! de la frontera 
de Portbou, on les esperava un nonibrós 
públic simpatitsant: Dones de «l'Auxi-
lio Social» i d'Acció Católica i moltes 
autori ta ts , el cap de policia senyor 
Raboso; el comissari de la Zona Orien-
tal, senyor Escrusell, i els máxims res-
ponsables de rebre l'expedició austríaca 
a Girona: el senyor Ignasi López, cap 
del Secretariat de Caritat; el senyor 
Lluís Bastons, del consell d 'homes 
d'Acció Católica; el reverend doctor 
Alhert Vidal, consiliari de les joves 
d'Acció Católica, i el reverend Doctor 
Josep M. Noguer en representació del 
Bisbe de Girona. També, segons els dia-
ris Los Sitios i La Vanguardia, hi havia la 
princesa Joana de Barbó i Parma, mal-
grat que cap deis testimonis oculars 
d'aquells dies recorda haver-la vist. 
Les nenes arribaren visiblement 
cansades, pero corresponien a les saluta-
cions que els feien molt cortesament, 
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Una historia particular 
Gerty Schindler va ser la nena austrwca acolUda a can Masó. A ks primeres imatges apareix a Sant Feliu de Pallerols, anú) Santk^o Masó, i a 
Girona amb Angelina Masó. Després del cornial (tercera fotografía), Gerty va continuar relacionant'se amb ells i eís va enviar fotos successives 
perqué coneguessin la seva evolució, fim al dia del casament. 
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Nenes ausiríaqites amb el doctor Alberi Vidal, consiliari de les joves d'Acciú Católica. 
donaven la má i feien petites reveren-
cies. Sorprenia la indumentaria que por-
taven, diferenr a la usual al nostre país. 
Quasi totes duien barret o caputxeta, 
anaven for9a abrigades i n'hi havia que 
portaven pantalons de pana, cosa que aí 
nüstre país no va ser socialment admesa 
fins ais anys 60. Portaven bosses i mot-
xilles amb el seu petit equipatge, poca 
roba i molt senzilla, pero quasi totes 
duien contes o alguna joguina com un 
record del seu origen, com sí d'un senyal 
d'identitat es traeres. Penjant del col! 
amb un cordill, portaven un fiíU d'iden-
tificació. Algunes portaven una carta de 
presentaciü i agraíment per a la familia 
acollidora on, a mes de donar les grá-
cies, s'explicava com era la nena, si 
patia alguna malaltia o si necessitava 
alguna atenció especial. 
Les nenes eren molt maques. Si mes 
no, aíxí ho semblava ais espectadors de 
les andanes en veure-les tan blanques i 
amb aquells cabella rossos, tan poc 
comuns en t re nosal t res . Les edats 
oscil-laven entre els cinc i dotze anys. 
Totes parlaven alemany, idioma oficial 
d 'Austr ia . Alguna parlava anglés i 
també, coMoquialment, parlaven els dia-
lectes de la seva zona. A Girona hi bavia 
poca gent que sabes l'alemany. Els mes 
instmíts coneixien el francés, pero l'ale-
many i l'anglés eren llengües estranyes 
que coneixia poca gent, per la qual cosa 
es feia difícil la comunicado si no era 
mitjan^ant íntérprets o gesticulant i feni 
mímica. De totes maneres les nenes es 
mostraven sociables i contentes, havien 
estat preparades per a la trobada, se'ls 
havia parlat d'Espanya, de la bondat del 
seu clima i de la generositat de les famí-
lies que les acoUirien amb ¡Musió. 
Abans de canviar de tren, en una 
gran sala de la duana, s'havia preparar 
unes taules amb estovalles blanques, 
sobre les cjuals hi havia uns grans cis-
tells plens de taronges, plátans, pa 
blanc, pastes, Uet i xocolata, per tal 
d'oferir-los un bon esmorzar d'arribada. 
Moltes d'aqueües nenes havien nas-
cut duranr la guerra i no havien pogut 
gaudir mai d'alguns d'aquells aliments, 
com ara el pa blanc (qiian en prenien 
era «moreno»), la xocolata o les taron-
ges. Per aixo varen agafar les taronges 
amb moltes ganes i les mossegaren amb 
pell i tot, com si d'una poma es tractés, 
amb el conseqüent desencant que aixó 
els provoca. Peines tingueren els adults 
que hi havia a l'estació per pelar taron-
ges per a tantes nenes. L'anecdota no va 
passar desapercebuda peí periodista de 
Los Sitios, qui apronta l'avinentesa per 
ressaltar, en el comentari que feia del 
día de l'arribada, les virtuts d'una fruita 
tan «espanyola»: «No supo ¡uista hoy que 
era una naranja y que uria vez ía ha ¡rroba-
do prefiere esta fruta a qualquier otra y 
hasta a loa pasteles...» 
Un cop hagueren esmorzat, repren-
gueren el viaige fins a Girona, on arri-
baren a les II,50. Del tren baixaren cin-
quanta nenes per a ésser acoUides per 
famílies gironines, també aquí hi havia 
molts espectadors i curiosos i el bisbe, 
doctor Cartañá (l'església en aquella 
época sempre era present en tots els 
actes públics), el qual aprofita l'avinen-
tesa per beneir l'expedició. Seguidament 
varen anar al convent de les Adoratrius, 
on se'ls dona la benvinguda i s'organitzá 
llur distribució. Allí estaven els organit-
zadors de l'acolliment, el Sr. Bastons, la 
Sra. Comadira, mossén Albert Vidal..., 
persones que havien sol-licitat acoUir les 
nenes, com la Sra. María Doménec, la 
Sra. Angel ina Adria i joves que 
coMaboraven en l'organització de l'aco-
l l iment com l 'Assumpció Puig i la 
Montserrat Carbó. 
Les famílies demanaven preferent-
ment nenes rosses i com mes petites 
millor, pero s'adjudicaven les nenes 
sense tenir-ho en compte. Si els sembla-
va bé l'oferta, se'ls adjudicava la nena, i 
si no, buscaven una altra familia. 
La resta del comboi va seguir direc-
ció a Barcelona, on arribaren a les dues 
del migdia. A l'estació, també les espe-
rava el bisbe de la diócesi , doctor 
Recepció de les nenes aimríaques a l'estació de Portbou. 
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Acompanyanis de Íes nenes amb membres (k famúics acollidorcs. 
Modrego Casaus, i nombrases persona-
litats i simpatitzants. Cap a les tres de la 
tarda, les recolliren i, en tres autocars, 
les trasUadaren moinentaniamenr a 
l'Orfenat Ribes fins que les distribuíren 
a les famílies. Nenes d'aquesta expedi-
d o varen ser des t inades també a 
Menorca, Saragossa, Valencia i Madrid. 
L'organització deis acolliments 
Malgrat que la situació económica 
gironina era encara for^a precaria, va ser 
relativament íacil trobar famílies disposa-
des a acíítlir infants, potser perqué encara 
era molt present el dolor de les desfetes 
que va ocasionar la Guerra Civil, la qual 
cosa estimulava a ésser solidaris amb uns 
infants desvalguts per motiu de la guerra. 
De tota manera, l'Acció Católica dirigía 
la demanda pretcrentment a la classe 
mitjana gironina, per tal de garantir que 
les despeses ocasionades per racolliment 
no fossin una carrega feixuga per a les 
famílies acollídores. 
G i rona i les seves comarques , 
aquells dies, tenia una població reduida. 
Tothom es coneixia. Per aixó la recerca 
es va fer mitian9ant el «boca a boca», 
en les prediques dominicals i amb notes 
que apareixien a la revista Vida Católica 
que publicava el bisbat, on es feien cri-
des a les famílies cristianes per tal que 
acollissin els infants austríacs. L'únic 
requisit per a poder-bo fer, era ésser 
catülic/a i garantir la possibilitat de 
mantenir l'infant. Ni tan sois es dema-
nava que fos un matrimoni qui acollís. 
Podien fer-bo persones solteres, com va 
ser el cas de la Sra. María Doménec i la 
Sra. Coromines de Banyoles. 
Un cop els nens estaven ínstaMats 
a les seves noves llars, es confíava en la 
bona fe i la iniciativa de les famílies. 
C o m que to thom es coneix ia , no 
s'incervenia mes, com no fos que exis-
tissin indícis fonamentats que alguna 
cosa no funcionava. 
Acolliments a Girona 
A la mateixa ciutat, varen ser diver-
ses les famílies que albergaren nenes 
d'aquella primera expedició. Hi ha 
constancia que el Sr. Pelai Negre va aco-
Uir una nena amb molta iMusió, ja que 
no cenien filis; el Sr. Santiago Masó i les 
seves germanes varen acollir la Gerty; la 
Sra. Angelina Adriá i el seu marit, Joan 
Boscb, acolliren la Monica; el Dr. Figue-
res, la Nora; a ca TAvelli, l'Erika, i la 
Sra. Maria Doménec, la Chrísta. 
El cas mes popular, sens dubte, és el 
de la Nora Figueres, la mes pe t i ta 
d'aquella expedició que tenia tan sois 
cinc anys. Era una nena simpática i 
carinyosa que es feia estimar per tot-
hom. Encara que va venir amb l'expedi-
ció de nenes per a ésser acoUides, fínal-
ment va ésser afiliada peí doctor Figue-
res qui, a mes de tínent d'alcalde, era 
un deis metges mes prestigiosos de 
Girona en aquelles dates. Sembla que la 
seva mare biológica va acceptar que 
l 'adoptessín perqué pensava que la 
Nora estaría míUor amb una familia 
benestant de Girona, que no tenia filis, 
que no pas a la destrossada Austria. 
Pero ho va fer amb la condició que no 
es perdés el Iligam. Malgrat aixo, la 
Nora va teñir escadussers contactes 
amb la seva familia austríaca. Com 
d'altres nenes d 'aquella expedició, 
anava a estudí al Cor de María que lla-
vors estava a la pla^a de la Catedral, on 
va fer la primera comunió. 
La Nora pensa que era el seu destí 
anar a viure a Girona ja que en principi 
no havia d'ésser ella la que havía de 
venir a Espanya, sino un germá seu mes 
gran, pero se'n va desdir i la seva mare, 
per no perdre roportunitat li va posar a 
ella. A mes, el seu germá estava destí-
nat a anar a casa d'un germá del Sr. 
Figueres. Pero aquest volia un nen i, en 
ser ella una nena, va ser el doctor 
Figueres qui se la va quedar. 
Acolliments a Banyoles 
A Banyoles, també varen acollir 
nenes austríaques d'aquella expedició. 
Curiosament, en aquella ciutat, ja exis-
tía un precedent d'acoUiment d'una 
nena austríaca, de després de la I Gue-
rra Mundial. Es tractava de la Berta 
Zeilinger que havia nascut a Leoben 
l'any 1907 i que, també mitjan^ant 
l'església católica, va ser acoUída per la 
familia Brugada. Q u a n la s i tuació 
bél-líca es va normalitzar, no va teñir 
mes remei que tornar al seu país. No 
saben com s'ho va fer exactament, pero 
al cap de poc temps tomava a ésser a 
Banyoles. Diuen que potser va fugir de 
casa seva. Llavors tenia 11 anys. Encara 
que sempre va mantenir contacte amb 
la seva familia biológica, es va quedar 
definitivament a Banyoles on es va 
casar i on va morir fa pocs anys. 
Quan va arribar l'expedició del 49, 
la Berta apronta algunes classes de con-
versa i sermons en alemany que mossén 
Fuentes feia a les nenes de Girona per 
tal que mantinguessin l'idioma, ja que 
ella a Banyoles no tenía ocasió de par-
lar-lo i l'havía perdut for9a. 
D'aquel la expedic ió , al Pía de 
l 'Estany es varen acoll i r 6 nenes : 
Wílma KoUer a Can Farigola de Mata, 
Cenia set anys quan va arribar, la familia 
acoilidora vivía en una casa pairal enor-
me, era una familia amb filis la mes 
petita deis quals, la Dolors, que també 
Cenia set anys, es va fer amiga insepara-
ble de la Wilma. L'Helga, que va ser 
acoUida per la Sra. Coromines, era una 
nena molt maca que volia ésser artista, 
un tramvia l'havía atropellat i la va dei-
xar coixa, pero ella feia broma de la 
seva anomalía girant la bota del peu 
fals, simulant que caminava a l'inrevés. 
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Les germanes Regina i Josefina varen 
ser acoUides per la familia Torras, es va 
creure convenienc no separar-Íes i ais 
senyors Torras ja els va agradar acoUir 
dues nenes ja que només tenien nens. 
A Can Callís i a Can Guisenyé també 
varen acoUir cadascun una nena. Llevat 
de la Wilma, que anava a escola a 
Mata, les altres nenes anaven al col-legi 
del Sagrat Cor i a vegades es reunien a 
casa d'una familia o altra per a jugar. 
El dia del comiat, en una sala de 
l 'Ajuntament, Talcalde, el Sr. Boix, 
que era una persona molt emotiva, els 
va organitzar una festa de comiat on 
les van obsequiar amb llaminadures i 
pecits regáis. Malgrat aixo, Cot eren 
Uágrimes. Les nenes no volien marxar 
i a les famílies acoUidores els sabia 
greu que ho fessin. 
Acolliments a Figueres 
A Figueres també hi ha constancia 
de diversos casos: Adolf Rud va ser aco-
Uit peí Sr. Joan Subiros Romans; Gan-
dolf Sglabus, peí Sr. Antonio Vázquez 
Sampedro; Peter Reidinger, pal Sr. Sar-
gatall Homs, i Eleonor, peí Sr. Fabrica... 
Pero potser el cas mes signiñcatiu 
és el de la Trudi Griesseberger. La 
Trudi era una nena d'un poblé de Salz-
burg que tenia deu anys quan va arribar 
a Espanya, el setembre de 1949. Va ser 
la germana de la seva mare qui, en el 
sermó domin ica l , va sent i r que el 
capellá deia que, les criatures que ho 
volguessin, podien passar una tempora-
da acollides per una familia espanyola i 
la va inscriure de seguida. Formava part 
d'una expedició que va entrar per Irun i 
es va aturar a l'hospici de Pamplona on 
les famílies acollidores els anaven a bus-
car. Algunas famílies d'aquella zona, 
que havien fet la sol-licitud, se'n des-
deien en veure l'aspecte miserable i 
famélic d'aquells infants, la qual cosa 
feia temer ais organitzadors que alguns 
nens es quedessin a l'hospici durant 
tota Testada. Va ser necessari recorrer a 
famílies allunyades d'aquella área per 
solucionar el problema. Els Srs. Subiros 
es varen traslladar fins a Pamplona per 
anar a buscar la Trudi. Estaven molt 
il-lusionats amb la nena ja que ells no 
n 'havien tingut. En tenien cura i la 
tractaven el millor que sabien. Fins i tot 
varen contractar una minyona, la Car-
men, per tal que els ajudés a cenir-ne 
cura, ja que, com que ells no havien 
tingut mainada, tenien la impressió que 
no sabien molt bé com fer-ho. 
Era una nena molt primera que li 
costava molt menjar; la seva mare aco-
llidora patia molt per aixo i li comprava 
xarops perqué se li obrís la gana pero no 
hi havia maneres. Al cap de sis meses, 
que era el termini fixat en aquest cas, la 
Trudi no va teñir mes remei que tomar 
a Austria. Es va passar plorant tot el 
viatge de Figueres a Girona, d'on sortia 
l'expedíció. Volia quedar-se mes temps. 
Els Srs. Subiros estaven disposats que la 
Trudi es quedes amb ells, si així ho 
volia, pero la mare d 'Austr ia li va 
demanar que es quedes al seu país fins 
que acabes Pescóla elemental ais 14 
anys i que després tries. Ho tenia deci-
dir des del primer día. Volia tornar a 
Figueres, que és on víu fins al dia 
d'avui. A Austria no hi va tornar fins 
que es va casar al cap de set anys i des-
prés va seguir anant-hi sovint. Després 
la seva mare biológica venia tempora-
das a l'hivem fins qua va morir. Avui la 
Trudi admira la generosirat de la seva 
mare biológica en permetre que marxés 
a Figueres per tal que pogués gandir 
d'una situació social millor que la que 
ella pedia oferir-li a Austria. 
L'idioma i els costums 
Malgrat que la cultura centreeuro-
pea és for^a diferent de la mediterránia, 
tochem coincideix a afirmar que les 
nenes es varen adaptar molt fácilmant 
al nou ambient. Fins i tot alguna mare 
acollidora s'estranyava que les nenes no 
demestressin enyoran^a, pero provanint 
d'una situació tan precaria i anant a 
parar a famílies benestants , és fácil 
d'entendre que fes així. Si bé és cert que 
els primers dies mostraven dificultats peí 
que fa a l'idioma, el cert és que varen 
aprendre rápidament el castellá i alguna 
cosa de cátala. El que ben peques varen 
assimilar era el gust de l'oli d'oliva que 
tenien els aliments. Hi trobaven un 
sabor tan fort i tan estrany que no el 
podían suportar. Totes eren unes nenes 
molt ben educades que s'expressaven 
amb molt bons modals, parlaven fluix, 
saludaven donant la má, donaven el 
«bon dia», «hena nit»... En general, la 
seva manera de fer contrastava amb les 
manares de la mainada d'aquí. 
Alguns deis nens i nenes, per cir-
cumstáncics especiáis, varen quedar-se 
indefínidament a la Península. Pero la 
majoria varen retornar al seu país. 
T a n m a t e i x , en la majoria deis 
casos, han continuar mantenint con-
tacte, si mes no per carta o en visites 
periodiques, principalment a l'estiu, 
que, en alguns casos com el de la Crista 
a Girona o l'Eleonor a Figueres, s'han 
mantingut fins a l'actualitat. 
L'experiéncia del 49, a mes d'asso-
lir l'ebjectiu principal, va significar un 
enriquiment, tant per a les nenes com 
per a les famílies acollidores. Ambdues 
parts, mitjan^ant l'intercanvi, aprenien 
a conéixer altres costums, s'agermana-
ven dos pobles diferents. Albora, a les 
comarques gironines, s'obria una mica 
el camp de mires d'una societat grisa i 
raneada en ella mateixa. 
Mercé Borras i Dolerá 
Autoritats i representacions a Poribou, el dia de l'emrada de la primera expedido. 
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